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KUCHING: -Universiti Ma- 




m ahasiswa / mahasiswi 
rnenjelang tahun 2005. 
Timbalan Naib Censelor 
UNIMAS, Prof Madya Dr. 
Yusuf Hadi berkata, ianya 
adalah sebagai usaha 
. r. enampung 
keperluan 
enaga mahir atau 
profesional yang semakin 




"Ini juga memandangkan 
merekalah yang berperanan 
. ̂.: engerakkan segala 
jentera 
pembangunan sebagaimana 
yang diimpikan. " 
Menurutnya, sebagai 




pengajian bagi menampung 
programyangtelahsedia ada 
dari masa ke semasa. 
"Tahun pertama hanya 
dua buah fakulti ditawarkan 
iaitu Fakulti Sains Sosial 
serta Sains dan Teknologi 
Sumbermanakalauntuksesi 
1994 / 1995 mereka telah 











serta F%ikulti Sains Kognatif 
dan Pembangunan 
Manusia, "katanya kepada 
pemberita selepas majlis 
'Mingguan Aluan Siswa 
UNIMAS' di sini semalam. 
Walau bagaimanapun 
beliau tur-ut menjelaskan, 
berkemungkinan tahun 
hadapan dua lagi falkuti akan 
diperkenalkan iaitu FaktJu 
Perubatan serta Faku! ti 
Ekonomi dan Perniagaan. 
"Seramai 360 pelajar baru 
UNIMAS telah terpilih untuk 
sesi 1994/1995 yang akan 
memulakan kuliah mereka 
mulai Isnin depan. Daripada 
jumlah tersebut, 93 
merupakan pelajar dari 
Sarawak, 14 dari Sabah dan 
selebihnya dari negeri lain, " 
jelas behau lagi. 
Terdahulu, dalam ucapan 
pembukaan majlis tersebut, 
Prof Madya Dr. Yusuf Hadi 
menginggatkan para siswa 
bahawa ilmu dari universiti 
sahaja tidak cukup untuk 
membentuk seseorang itu 
menjadi individu yang 
lengkap. 
"Sebaliknya sebagai 




melengkapkan diri dengan 
segala aspek serta maklumat 
terkini menepati -keperluan 
masa, "tegasnya. 
Beliau menambahkata 
UN*`4 ,^ ý' -- Wcty; dipkan 
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berbagai kemudahan dan 
tunjuk ajardalam segala aspek 
pembangunan individu dan 
inilah perbezaan utama 
meqibandingkan siswazah 
UNIMAS dengan lepasan 
universiti lain. 
Bersempena dengan majlis 
tersebut, beberapa aktiviti 
telah disusun termasuk Majlis 
Ramah Mesra serta Malam 
Persembahan ICebudayaan 
bertujuan untuk mengalu- 
alukan kedatangan pelajar 
baru UNIMAS bagi 
menyesuaikan diri serta 
mengenali antara satu sama 
lain. 
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